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Ⅲ．結果および考察
1．栃木SCに対する期待の抽出（Step1）













































表 4 ．KJ 法から抽出された栃木 SC へ対する期待
N=???
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表 7 ．性別における栃木 SC に対する期待の比較
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表 9 ．ホームタウン活動の認知における栃木 SC に対する期待の比較
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???N=???? ????N=????
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